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SUMARIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone SJ publiquen las
adjuntas listas de variantes que losministros proponen en la relación de adíen
los 6 productos prevista por la ley de 14 de febrero do 1907.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Situación de supernumerario al teniente de na
vío D. S. Guardiola.—Destino al Id. D. C. Hernández.—Idem al íd. D. A. Gar
cia, y 'oferente al del alférez de navío D. J. Iglesias.—Concede sueldo de te
niente coronel al comandante D. J. Díaz de la Torre.—Destinosal sargento 1.°
A. G. Tenorio y2.° B. Sánchez.--Rescinde compromiso al corneta T. López.—
Referente á reclamación de cuotas finales de reenganche á sargentos retirados
ycabos licenciados.—Situación de supernumerario al 2.° condestable D. P.
Martinez.—Autoriza al Jefe de la Comisión de Marina eii Europa para que
pasaporte para Alemania al jefe de artillería para reconocimiento yenvio de
municiones.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Destino á los maestros de therreros de ribera
y de maquinaria D. J. Vivancos y D. B. Rovira.--Excedencia al maestro mayor
de fundición del arsenal do la Carraca D. F. Barrera.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos á los primeros capellanes D. F. Antigas y
D. Al. Biesa.
NAVEGACIÓN YPESCA.—Da gracias al personal que ha tomado parte en la re
dacción del «Anuario Estadístico de Pesca›.—Dispone que las primeras subas
tas do los pesqueros de almadrabas cuyos expedientes se hallan tramitando se
verifiquen en todo el mes de noviembre.—Adjudica en definitiva á l). M. Váz
quez el usufructo del pesquero de almadraba «Nuestra Sra. de la Cinta,.—
Idem á D. S. Zarandieta el íd. del Id. «Reina Regente,.—Idem á D. J. Llinares
el íd. del Id. ,Ancón de Cabo Gata».—Concede prórroga para continuar obras
en un parque de ostri3ultura á D. A. E. Alonso.—Apruebayconcede una canti
dad para publicar el tercer apéndice á la colección de tratados yordenanzas de
pesca, al escribiente de 2.a D. F. López.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuello con Mi Consejo de Ministros, según lo
prevenido en (31 artículo 2.° de la ley de 14 de febrero de
1907, para la protección á la producción nacional,
Vengo en disponer se publiquen en la Gaceta de Ma
dridy Boletines Oficiales de las provincias las adjuntas lis-.
tas de variantes que los Ministerios proponen en la rela
ción de artículos 6 productos, prescrita por la ley aludida.
Dado en Palacio á veintinueve de septiembre de mil
novecientos nueve.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio M'aura y :Montaner.
Lista
de variantespropuestas por los Ministerios en la /elación de
los articulas- (5productos para cuya adquisición se conside
ra necesaria la concurrencia de la Industria extranjera en
los servicios de los distintos departamentos ministeriales.
MINISTERIO DE ESTA,D0
Reproduce lo manifestado en real orden de 31 de mar
zo de 1907, sin proponer variante alguna.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Artículos productos.
Arenas de moldeo.
Plombagina.
Madera del Norte para construcción.
Aceites y grasas minerales.
Ladrillos
Crisoles.
Herramientas de oficio.
Inyectores y condensadores de chorro de vapor.
Máquinas segadoras y dalladoras.
Aparatos para la medición de energía eléctrica
Material accesorio para instalaciones de alumbrado
eléctrico.
Aparatos de descarga para retrete.
l'Atufas de desinfección.
Desinfectantes.
Motivo \• —No se manifiestan.
3I(NISTERIO DE LA GUERRA
En los productos naturales.
La antracita inglesa, para la fabricación de gas pobre,
destinado á los motores.
Motivos.—Porque las españolas dejan una cantidad
grande de escorias fusibles que empastan las parrillas de
los gasógenos, resultando la marcha defectuosa, y tener
que hacer frecuentes paradas para limpiarlos, así como las
paredes de los generadores, no ocurriendo nada de esto
con las inglesas, que permiten trabajar catorce días sin te
ner cine hacer limpiezas; y respecto al precio, aunque más
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caras, resultan más econámicas que las españolas por serel rendimiento mayor.
Madera de nogal, tanto en tablones como en escala
bornes. -
Moiizios.--..-Por si se agotase la existencia en el país
en buenas condiciones de sequedad, persiguiéndose además la,mayor economía en los precios que hay vigentes enel mercado nacional.
Ilrderass carbones de todas clases que deben adquirir la Comandancia de Ingenieros de Menorca.
Aktivo.s-.—Por no expenderse en los comercios de la Is
la los de producción nacional, por resultar mejores y máseconómicos los extranjeros.
Productos metalúrgicos. Apartado B.
Aluminio en barras comprimidas para la fabricación
de artificios.
Motivos. Por no conocerse su existencia en el país.
•Máquinas motoras, operadoras y aparatos en genaral.
Máquinas mezcladoras amasadoras de harina, con tapa
protectora, parada instantánea y descarga y cierre auto
máticos, privilegiada.
Motivos.—Por no construirse en el país.
Armamentoy materialpara usos militares.
(`ronógrafos.
Velocímetros.
Aparatos de caída y demás para usos balísticos.
Aparatos para medir las características de los explosi
VOS.
iliotizios.—Porque dado el desarrollo que va adqui
riendo hoy en día este nuevo ramo de la industria militar
para, el suministro de explosivos en sus diferentes usos pa
ra los distintos Cuerpos del Ejército, se verán las fábricas
obligadas á adquirir aparatos de ensayos que, no pudien
do suministrarlos la industria nacional, habrá que adqui
rirlos en el extranjero, para lo cual podrían presentarse
dificultades si no figurasen en las relaciones que marca la
ley.
Máquinas de enllantar ruedas en frío Mdf «Vest» In
d Ii4rielle núm. 5, Bruxelles. •
.11-otivos.—Por no producirlo la industria nacional.
Juego de blocks para con la máquina anterior enllan
ta• las ruedas del material «Schneider» _Md.° 1906. Bru
xelles.
Motivoc.—Por no producirlo la industria nacional.
Máquinas de grés y corindon
,Votivos.—Por no producirlo la industria nacional,
Máquinas especiales para fabricación de polvóras y ex
plosivos.
Ametralladoras.
Motivos.—Por estar en la actualidad adquiriéndose del
,:franjero; siendo posible que en lo sucesivo se aumente
e! número de las adquiridas.
Espoletas, detonadores, cebos, cápsulas inoxidantes
para cartuchería y artificios de modelos extranjeros.
Motivos.—Porque sucede que al contratar material con
casas extranjeras vienen como dotación de dicho material,
y si se trata de producirlo por nuestras fábricas es necesa
río adquirir un cierto número para que faciliten la patente.
Anteojos y gemelos telemétricos para usos militares.
lifotivos.—Por ser en la actualidad el reglamentario de
procedencia, extranjera.
Lona impermeable para encerados y toldos para carros.
Globos dirigibles y sus diversos elementos.
Aeroplanos y sus diversos elementos, telas, cordajes,
barnices y caucho para reparaciones ó construcciones de
globos.
.1/0tivos.—Por no producirlo la industria nacional enbuenas condiciones.
Automóviles para el Ejército.Ballestas y ejes para camión Md." 1907.
Motivos.—Por no reunir condiciones para los usos militares los de producción nacional.
Punzones sacabocados para la construcción de la es
tampa perforadora reglamentaria.
Cintas de latón graduadas en milímetros para tallas.Motivos.—Por no producirse en el país.
Medicinay Sanidad.
Instrumental quirúrgico en motivos.
Motivos.—Por desconocerse que se construya en España, pues si bien en el país existe instrumental con mar
ca española, es construido en fábricas extranjeras, que alsubstituir sus marcas propias por la del comerciante quelo pide y expen le, no puede en modo alguno garantizarla bondad de sus productos.
DizVTSOS.
Herramientas de corte para carpintería.
ilotivos.---Por desconocerse que exista construcción
en España.
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Productos naturales.
Ninguno.
Productos -efractarios.
Ninguno.
Productos metabírg-icos. A B.
A). Planchas y perfiles galvanizados de hierro y
acero. •
B). Grandes piezas de bronce como rodas, codastes,
soportes de ejes propulsores, etc.
l'Iotizios.—Por no existir en España fabricación espe
cial, y, por lo tanto, la corriente no ofrece garantías.
Planchas y placas laminadas para condesadores.
Motivos.---Pigura en la relación vigente en el aparta
do A. Productos metalúrgicos, y debe figurar en el 2. de
los mismos productos por ser esos materiales aleaciones
de cobre, cinc y estaño.
Mdquimzs motoras, operadoras y aparatos en general.
Aparatos hidráulicos para faenas de fuerza en arse
nales.
Motivos.—Por no existir en España fabricación de
esa especialidad.
Cabrestantes á mano, vapor, eléctricos, etc.
.Wotivos.--Ficruran en la relación vigente sólo los de
vapor y deben figurar también los eléctricos etc., pues son
aparatos especiales que nuestra Marina tiene que tomar
de tipos extranjeros empleados con éxito en otras Marinas
de guerra.
Chigres á, vapor, eléctricos, etc.
/I/otivos.—Sólo figuran en la relación vigente los de va
por, y por idénticas razones que los cabrestantes deben fi
gurar en la de 1910.
Motores de combustión interna tipos para la Marina,
empleados á bordo en diversos usos.
Motivos.—Por no existir de fabricación nacional.
Motores recíprocos de gran velocidad para electróge
nos, tipos para laMarina.
Motivos.—Por no existir en Espafia fabricación de esta
clase de aparatos.
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Material eléctrico.
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A). Aparatos de medición.
E). Telegrafía y telefonía.
C). Electro óptica.
Motivos. -- Ninguno.
D). Cables eléctricos, aislados protegidos ó no con
tubo de plomo y con ó sin armadura metálica protectora
exterior de cinta de alambre, empleados en las instalacio
nes de buques para redes de alumbrado y fuerza.
Motivos.—No pueden adquirirse de la industria nacío
1 nal mientras la Marina no inspeccione la fabricación es
pañola y se cerciore de las garantías que ofrece, y que di
cha fabricación es verdaderamente nacional.
E). Material eléctrico complementario y para insta
laciones del alumbrado eléctrico.
Accesorios de instalaciones de alumbrado y fuerza co
mo interruptores, estancos, tomas de corriente estancas,
cajas de derivación y distribución metálicas de cierre rá
pido y estancas tipos especiales usados en la Marina.
Motivo.ss.—Por no estar la fabricación nacional espe
cializada en estas construcciones, y ser los efectos de tipos
extranjeros y material usado modernamente en los buques.
F). Maquinaria y aparatos para centrales y líneas.
Turbo-dinamos.
Motores eléctricos y accesorios de montacargas para
el servicio de pañoles y para el servicio de ventilación de
achique, etc.
Motivo,s-.—Por no construirse en España y ser de tipos
extranjeros los que se usan en los buques.
Material accesorio para el servicio de incendios salvamento.
Ninguno.
Armamentoy materialpara usos militarcs.
Botes plegables para torpederos y cazatorpederos.
Telégrafos eléctricos de órdenes para máquinas, ti
món, etc.
Motivos . —Por no fabricarse en España y ser el mate
rial usado por los buques de tipo extranjero.
Manipuladores para manejo á distancia de proyecto
res eléctricos.
Motivos.—Por ser material de tipo extranjero y no
construirse en España.
Aparatos de señales eléctricas Scott.
Motivos.—Por ser de patente extranjera.
Bombas Thiriou, Weir, Belleville etc., destinadas en
los buques á servicio de alimentación, contraincendio,
compresores de aire, frigoríficas, etc.
Motive.s-. Por ser de modelos extranjeros los usados
por la Marina de guerra.
En la relación anterior figuran con distintos nombres
por error de imprenta.
Material científico, docentey de gabinete.
Ninguno.
Varios materialesy efectos para construcciones de edificios.
Ninguno.
Material para el servicio de higiene y saneamiento.
Ninguno.
NI-balla.
Ninguno.
Medicina y Sanidad.
Instrumentos de Cirugía general.
Motivos.—Por ser de mejores condiciones que los de
producción nacional.
Ninguno.
Ninguno.
l'arios mate, ialesy efi'ctos.
Productos químicas-.
Diversos.
Muebles metálicos é incombustibles para, buques y ea
mas para hospitales.
.4Iotivo,s-.—Por no poder competir los de la industria
nacional ni en precio ni en calidad con los de la industria
extranjera.
Y los incombustibles por no fabricarse en España.. ,
MINISTERIO DE HACIENDA
No necesita introducir variación alguna.
MINISTERIO DE LA GOTIERNACIÚN
Tubos, radiadores, grifos, purgas, válvulas, etc.,. para
calefacción por vapor en los coches de ferrocarriles.
no existir la producción nacional res
pectiva en razón á ser objeto de patente extranjera, y no
poder fabricarse ó producirse en el país.
Tubos, depósitos, grifos, purgas, mecheros, mangui
tos, etc., para alumbrado por gas en los coches de ferro
carriles.
Motivos. - Por no existir la producción nacional res
pectiva en razón á ser objeto de patente extranjera y no
poder fabricarse ó producirse en el país.
Tenazas de marchamar.
Motivos:—Por imperfección del producto nacional
ser objeto de patente extranjera los tipos de marchamos
modernos..
MINISTERIO DE FOMENTO
1i). Material científico, docente y de Gabinete.
Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental, superior y agrícola y para los Laboratorios agrí
colas.
Motivos.—Por imperfección de la producción nacional
y notable diferencia de mayor coste comparado con ti ex
tranjero.
Máquinas motoras, operadoras y aparatos en general.
Sondas rotatorias al diamente y aparatos de sondeo
movidos mecánicamente.
Motivos.—Por imperfección de la producción uNcional
y excesivo coste comparado con el extranjero.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN Plfi3LICA Y BELLAS ARTES
Manifiesta no tiene variante alguna que introducir en
a relación vigente.
Madrid 29 de septiembre de 1909.
(De la Gaceta)..
• im-•-•~1111111.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío de la escala de mar
D. Salvador Guardiola y Sunyer, el pase á la situa
ción de supernumerario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar segundo Comandante del cañonerc
Ponce de León, al teniente de navío D. Celestino Her
nández y Vázquez, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Salvador Guardiola y Sunyer, que:le ha sidoconcedido el pase á la situación de supernumerario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de :909.
El General Jefe del Estado Mayor central
Yo.s-e" de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
~1•••••■■■01.0.31.••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de segundo Comandante
del cañonero Vasco Núñez de Balboa, hecho por V. E.,
á favor del teniente de navío D. Antonio Gaircia Ber
doy, y que con referencia al alférez de navio D. Julio
Iglesias Abelaira, se tenga en cuenta que por real
orden de 22 del mes último se dispuso su relevo de
esa Escuadra por el oficial de igual empleo D. Arse
nio Blanco y Roca, que será embarcado en buque
grande.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
INIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Maclril 7
de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
jo,s-e" de la Puente.
Sr. Comandant-s: general de la Escuadra de ins
trucción.
1
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Comisión permanente del Consejo de Estado en 21-›
de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien conceder el sueldo de teniente coronel al
comandante de Infantería de Marina de la escala de
reserva D. Julio Díaz de la Torre, con antigüedad de
9 de agosto de 1903, como comprendido en el artícu
lo 3.° transitorio del reglamento de ascensos del Ejér
cito, en tiempo de paz, de 29 de octubre de 1890, ex
tensivo á Marina por real orden de 10 de febrero de
1891, por hallarse en posesión del grado de capitán
de Ejército desde 12 de agosto de 1875 y haber as
cendido á teniente coronel en 9 de agosto de 1903, el
capitán de Infantería de aquella antigüedad.
Es asimic_ano la soberana voluntad de S. M., que
no se le reclamen más haberes atrasados del sueldo
que se le concede, que á partir del día 5 de diciembre
de 1903, ó sean los 5 años anteriores á la fecha de su
instancia, con arreglo á la ley de Contabilidad vi -
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. much( s
años. Madrid 8 de octubre de 1909.
José FERRÁND1Z.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
txcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g) ha tenido á
bien disponer, que el sargento 1.° de Infantería de
Marina, Antonio García Tenorio, cause baja como
agregado á la compañía de ordenanzas y alta en la
plantilla de escribientes de este Nlinisterio, y que el
sargento 2.° del primer batallón del tercer regimien
to, Bernardino Sánchez Lozano, sea pasaportado
para esta Corte con destino como agregado á la refe
rida comr añía de ordenanzas.
"De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid de
octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
•••••■•-•--
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia cur
sada por V. E. en I.' del actual, promovida por el
corneta de Infantería de Marina, perteneciente á la
compañía de ordenanzas, Toribio López de la Torre,
en súplica de que se le conceda la rescisión del com
promiso que actualmente se halla siniendo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
Ejecutiva de este Estado Mayor central, se ha servi
do acceder á lo solicitado, procediendo dicha compa
ñía á llenar los requisitos necesarios á tal fin.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Circidar.—Excmo. Sr.: Dictadas las reales órdenes
de 1 y 14 de enero último (D'Amos OFICIALES nú
meros 8 y 12), por las que se autoriza á los jefes de
las unidades del cuerpo de Infantería de Marina para
que por las cajas respectivas se anticipen á los sar
gentos que pasen á la situación de retirados y á los
cabos que sean licenciados, las cuotas finales de reen
ganche, y con el fin de evitar dudas que pudieran
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surgir en la reclamación y abono de dichas cuota
por la Hacienda, S. M. el Key (q. D. g.), de acuerd
con lo infwmado por la Sección Ejecutiva del Estad
Mayor central é Intendencia general de este Minist
rio, se ha servido disponer que las cuotas finale
tanto de los sargentos que pasen á situación de ret
rados como las de los cabos que hayan de ser licet
ciados, se reclamen en el extracto del mes en que el
retiro ó licenciamiento haya de tener lugar, expre
san ose con toda claridad el día en que cumplan
los demás detalles del reenganche, á fin de que a
efectuarse la comprobación del mencionado extracto,
pueda la Intervención correspondiente sancionar con
pleno concimiento, la reclamación de las cuotas de
que se trata, y en su vista, efectuar la unidad que
la verifique, el abono al ser baja los individuos, con
la seguridad y garantía de aquella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ost' de la Puente.
sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores. . .
o
o
e
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CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
s, Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial iiá
i- mero 1.147, del Comandante general del apostadero
1- de Cartagela, cle 15 de septiembre último S M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Jefatura ha tenido
á bien aprobar lo ordenado por dicha autoridad, y
y en su consecuencia, quedan asignados á la Comisión
1 inspectora del arsenal, lJal1a auxiliar el cometido de
la misma, el maestro de herreros de ribera 1), José
Vivancos Esteban y el de maquinaria 1). Bernardo
Rovira,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años. --Madrid 8 de octubre de 1909.
CONDESTABLES
Lxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcondestable D. Pedro Martínez Gascón, S. M. el iey
(q, I). g.) ha tenido á bien concederle la situación de
supernumerario para Murcia,.
De real orden, comunicada por el Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 7
de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
J'Oséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autori
zar á V. S., para que en oportunidad, se traslade á
Essen-Buhr (Alemania) el Jefe de Artillería afecto á
esa Comisión, con el fin de reconocer y enviar al
apostadero de Cádiz las cien granadas ordinarias de
10'5 Krupp, mandadas adquirir por real orden tele
gráfica de 15 de septiembre último.
Lo que de real orden manifiesto i V. como
resu.tado de su comunicación fecha '28 de septiem
bre próximo pasado.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1909.
Jost41 FERRÁNniz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sr. Intendente general de Marina.
JOSI FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que en 24
de setiembre último eleva D. Francisco Barrera Cor
dero, maestro mayor del taller de la fundición del ar
senal de la Carraca, solicitando excedencia voluntaria
por el término de un año, y vistos los informes favo
rables del Comandante general del apostadero y Jefe
del ramo de Ingenieros del arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con esa Jefatura, ha tenido
á bien comederle la expresada situación para las pro
vincias de Sevilla y Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1909
Josg, FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de ( onstrucciones navales.
sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
:Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
■■■
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. NI. el 1(ey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Vicariato general castren
se, ha tenido á bien disponer que el primer capellán
de la Armada, I). Francisco Antigas Fernández, pase
á continuar sus servicios al hospital de ese apostadero,
en relevo (lel capellán de igual empleo, 1). Matías 13k
sa y Pueyo, que se encargará del destino de su clame
que queda vacante en ese arsenal.
Lo que de real orden, comunicada por el tIr. Mi
nistro de Mraina, digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 cle octubre de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr‘ Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicariu general castrense.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se den las gracias en su real nombre á los
capitanes de fragata D. Joaquin de Borja y D. Joaquía
Anglada, teniente de navío de primera clase D. 'Ra
món López Castelló, tenientes de navío D. Juan Cer
vera Valderrama, D. Angel Pardo, D. Angel Carras
co, D. Juan Romero y D. Manuel Ruiz Valarino; al
socio de la Liga ■larítima D. Ramón Compte, al cabo
de mar Benigno 1-Zodriguez, y al delineante Juan Fe
rrer y Juan, por el mérito contraído en la redacción
del «Anuario de pesca y estadístico» que acaba de pu
blicarse, en la que han demostrado celo, inteligencia
y laboriosidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1909.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliarts.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
INDUSTRIAS DE MAR
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Dirección gene
ra,l, ha tenido á bien resolver que las primeras subas
tas de los pesqueros de almadrabas cuyos expedientes
se encuentran en tramitación y sean terminados con
la oportuna anticipación, se celebren en todo el mes
de noviembre próximo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1909.
j0S141 FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
ima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
á la subasta celebrada el día 1.° del mes último, en la
comandancia de Marina de Huelva, para el arrenda
miento, durante 50 años, del pesquero de almadraba
denominado Nuestra Señora de la Cinta:
Resultando que dicha subasta se efectuó sir viendo
de tipo la cantidad de ochenta mil pesetas:
Resultando que tomaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores: D. Miguel Pérez Barroso, que
ofreció un aumento de un 132;13 por cierno sobre el
precio tipo; D. José Elías Llapart, un 88'13 por cien
to; D. José Pérez Milá, un 65 por ciento; D. Serafín
Zarandieta Casanova, un 106'39 por ciento; D. Juan
Martín Cabet, un 75'31 por ciento, y D. Manuel Váz
quez Barroso, un 150'54 por ciento:
Considerando que de todos los licitadores ha re
sultando mejor este último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección y la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
adjudicar en definitiva el usufructo del referido pes
quero Nuestra Señora de la Cinta, por el plazo de 50 años
que terminará el 31 de diciembre de 1959, á favor
de D. Manuel Vázquez Barroso, debiendo abonar al
Estado el canon anual de doscientas mil cuatrocientas
treinta y seis pesetas, en la forma que determina el
párrafo •1.° del artículo 31 del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo á V. h. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 19(19.
yjOSP_ FERUS_N
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
- - Yhrts, —
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
á la subasta celebrada el día 2 del mes último, en la
comandancia de Marina de Huelva para el arrenda
miento, durante ri0 arios, del pesquero de almadraba
donominado Reina Regente:
Resultado que dicha subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de ochenta mil pesetas para los 5
primeros años y de ciento veinte iizil para los 45 res
tantes:
Resultando que tomaron parte en dicho acto lo s
siguientes licitadores: D. José Elías Llopart, que ofre
ció un aumento de un 25 y 1 /8 0/0 sobre el precio tipo
D. José Ruiz Rodríguez, un 118'1475 70; D. Miguel
Pérez Barroso, un 87'90 0/.; D. Juan Martín, un 59'25
por ciento y D. Serafín Zarandieta, un 2i3q1 0/°, y
Considerando que de todos los licitadores ha re
sultado el mejor este último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por _esa Dirección
y la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á
bien adjudicar en definitiva, el usufructo del referido
peHquero Reina Regente por el plazo de 50 años que
terminará el 31 de diciembre de 1959, á favor de
don Serafín Zarandieta y Casanova; debiendo abonar
al Estado durante cada uno de los años 1910 á 1914
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inclusive el cánon anual de doscientas cincuenta mil sete- I solidez las obras que ha ejecutado en un parque de los
Irp 4 0 -1 a 1-1 t. • 1 L
t /I1.-&lft./PL/ pu:.,-mtictr3, y 11GbUe (ie enero (le ivi.r.) a
31 de diciembre de 1959 el canon, también anual, de
trescientas setentay seis mil noventa ji dos p:ysetas, en la
forma que determina el párrafo 1.° del artículo 31 del
vigente reglamento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. i. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1909.
Jo, FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Huelva.
-•••••■11111111111~■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo á
la subasta, celebrada el día 9 del mes último, en la Co
mandancia, de Marina de Almería, para el arrenda
miento, durante 50 años, del pesquero denominado
Ancón de Cabo Gata:
Resultando que dicha subasta se efectuó, sirviendo de tipo la cantidad de cinco mil pesetas anuales:
Resultando qu3 al expresado acto tan solo concu
rrió D. Jaime Llinares Pérez, que ofreció un 95140
por ciento sobre el precio tipo, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por esa Dirección
y la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á
bien adjudicar en definitiva el usufru-Ao del referido
pesquero Anco'n de Cabo Gata, por el plazo de 50 años,
que terminará el 31 de diciembre de 1959,á favor dedon Jaime Llinares Pérez; debiendo abonar al Estadoel canon anual de cincuentay dos mil quinientas setenta
pesetas, en la forma que determina el párrafo 1.° delartículo 31 del vigente reglamento.Lo que de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1909.
Jospl FERRÁNDIZ.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Almería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por donAquilino E. Alonso y Amigo, en solicitud de que ze leconce(Ia, dos anos de prórrogapara continuar con más
LULa cie que es concesionario dicho señor, en
punta de las pías playa de las Barras, en la provincia
marítima de Ferrol, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuer
do con lo informado por esa:Dirección general y:Co
n'andante de Marina de la provincia de Ferrol, se ha
servido acceder á lo que se pretende.'
De real orden lo digo á V. E. para su c)nocimien
lo y demás tines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 4 de octubre de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandanfe
de la provincia marítima de Ferro!.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el es
cribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Francisco López y Medina, á la que
acompaña un manuscrito titulado «Tercer Apéndiceá la Colección de Tratados Internacionales, Ordenan
zas y Reglamentos de Pesca», en cumplimiento de lo
que se le ordenó en la real orden de 7 de octubre de
1907 (DiArdo OFICIAL núm. 231):
Considerando que el mencionado Apéndice se
ajusta en un todo á lo legislado durante el año actual
sobre la industria de pesca y teniendo además en
cuenta que ya han7sido reconocidas y recomendadaslas ventajas que reporta esta publicacion, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esaDirección y la Intendencia general de este Ministerio,ha tenido á bien aprobar el."refericlo trabajo y:autori
zar su publicación, disponiendo al mismo tiempo que
como auxilio: para la impresión se le entreguen alautor quinientas pesetas con cargo:al capítulo 4.° artículo, 4.«, concepto «Fomento:de pesca»: del presu -
puesto vigente; debiendo una vez publicado, entregarcien ejemplares en este Ministerio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid:4 de octubre de 1909.
Josil FERRÁNDIz
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marie.
Imp. del MInIsterlo de Mazi .
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